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WELFARE PROVISIONS IN PLANTS WITH MORE THAN 100 WORKERS 
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INDUSTRIAL WELFARE DATA 
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------------------------------------- ----------------
LOCATION SURVEYED BY 
----------·-------
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------·--
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-------------------
Other s None 
---------------------
r~ICAL PROVISIONS: Hospital First Aid Room 
-------
First Aid Ki t Trained Fir st Aid Worker 
---
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------------------
Nur se : Full Time Part Time 
-------------------
No Pr ovisions 
--------------------------------------------------
SICK BENEFIT SICKlffiSS RECORD 
------------------------------ -------------
ACCIDENT RECORD LABOR TURNOVER (Percent) 
---------------------------- ---
TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES _____________ Ma.le ____ Fema.le ____ _ 
OTHER REMARKS,-------------- -----------
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